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しかし, ｢非営利｣ の枠 (制約) 内にある組織の
事業傾斜は, 組織内において必然的にボランティ
ア性とのコンフリクトを発生させる要因となる｡



















革の成功要因は, 動物園の 4つの社会的使命 (レ
クリエーションの場, 教育の場, 自然保護の場,















































経営哲学学会第 23回大会 ｢地域に生きる経営哲学｣ 247
